







































































































































第 2回 教師の社会性について 第 8，9回 模擬授業の実施
第 3回 学級経営の目標と組織づ
くり
第 10，11，12 回 中学校でのインターン
シップ（3日間）
第 4回 学級経営のあり方 第 13，14 回 学習・体験発表会
第 5回 特別講義「教育に携わっ
てきた私の人生」






































































































































































































	 3 回（連続 3日間）　時間 8：00 〜 16：00







































































How the New Course "Kyoiku Jissen Enshu" in the Foreign Language 
Faculty is Proceeding
EBIKO Tadayuki
Abstract: Students can get a high school teacher’s license of Japanese, English, or Chinese. The aims of the 
new course Kyoiku Jissen Enshu are to enhance the talent and ability necessary for student teachers to become 
teaching professionals, and to solve the problems that come up during practice teaching in order to start their 
teaching careers more smoothly. The course description includes discussions among students, report-making, 
mock lessons, and internships at local junior high schools, all of which give practical skills necessary to develop 
teachers’ talents and abilities. This report will present the contents and procedures of “Kyoiku Jissen Enshu”: 
the students’ learning experience activities outside school, how students keep a record of their activities in this 
course, and a summary of practice teaching activities.
